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的基本态势呢 ? 从衡量工业化阶段的最主要标志 ( 1)
人均 G D P 值
、













































































































































































































































































































































































国家一般都是企业占 70 %一 80 %
,
专门科研机构占















我国科研成果生产转换率只有 10 %一 30 %
,
而














































































































































































































































































































: 《发展高科技资本市场 推进企业技术进步 》
,
《经济学家 》 1 9 9 7 年第 l 期
.
6
、
杨凤林等
: 《经济增长的比较研究 》
,
同上
。
